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BRUSH BOX
NAZIVI I NALAZI[TE
Drvo trgova~kog naziva brush box pripada bota-
ni~kom rodu Tristania spp iz porodice Myrtaceae. Pri-
rodno je rasprostranjeno u Oceaniji i jugoisto~noj Aziji.
^esto je stablo obalnih {uma isto~ne Australije, gdje ga
zovu i Brisbane box.
STABLO
Veli~ina stabla varira ovisno o uvjetima tla. U
najpovoljnijim uvjetima dose`e visinu od 40 m.
Tipi~no deblo stabla roda Tristania nepravilnog je obli-
ka. Mo`e dosegnuti komercijalne du`ine od 7 do 12 m i
komercijalne promjere 75 cm iznad velikog `ili{ta. Tri-
stania conferta R. Br. iz planta`nog uzgoja na Havaji-
ma razvija debla dobrog oblika. Stablo je otporno i
~esto se sadi u drvoredima naselja.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Do 5 cm {iroka bjeljika ru`i~asta je ili crveno-
sme|a s postupnim prijelazom u sr`. Boja sr`i kre}e se
od ru`i~astosme|e, crvenosme|e ili sivosme|e do tam-
nocrvene. Dugotrajnim stajanjem na zraku potamni.
Drvo je guste gra|e, jednoli~nog izgleda i blagog sjaja.
Fine je i jednoli~ne teksture s nepravilno dvostruko
usukanom `icom. Traci su u`i od pora i te{ko vidljivi,
~ak i pove}alom. Aksijalnog parenhima nema ili okru-
`uje vrlo brojne pore. Pore su prete`no pojedina~noga i
kosog rasporeda, veli~ine na granici vidljivosti golim
okom i sitnije.
Mikroskopska obilje`ja
Pore su prete`ito pojedina~ne. Plo~e perforacije
~lanaka traheja uglavnom su jednostavne. Gusto}a pora
na popre~nom presjeku kre}e se od 5 do 20 / mm2, a
promjer im je od 50 do 150 mikrometara. Drvo ima
vlaknaste traheide. Aksijalni je parenhim rijedak (para-
trahealan ili difuzan) ili ga uop}e nema. U parenhimu
trakova postoje krupne oble ja`ice, i to na dodiru s ~lan-
cima traheja. Zamjetne su bradavi~aste ja`ice.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Prosje~na gusto}a u prosu{enom stanju (12-15)
iznosi oko 900 kg/m3. Potpuno radijalno utezanje je
oko 5 %, a tangencijalno oko 10 %.
Mehani~ka svojstva
Brush box ima osobito dobru otpornost na haban-
je i podnosi jako habanje (tro{enje) bez iveranja.
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo roda Tristania spp. sadr`ava silicij, obi~no u
koli~inama od 0,04 do 0,22 %, apsolutno suhe mase, no
sadr`aj silicija gdjekad mo`e biti i 3,4 %. Op}enito se
smatra da ve} sadr`aj silicija od 0,05% bitno utje~e na
svojstva obradivosti drva. Zatupljivanje alata je veliko
jer je drvo vrlo gusto, a zbog silicija djeluje abrazivno.
Zbog navedenih razloga drvo se vrlo te{ko pili i blanja,
ali se mo`e posti}i fina glatka povr{ina. Drvo Tristania
izvrsno je za tokarenje. Lako se brusi i posti`u se glatke
povr{ine. Dobro se politira. Zaista se te{ko obra|uje
ru~nim alatima.
Su{enje
Drvo se vrlo te{ko su{i. Prije su{enja u su{ionici
predla`e se prirodno su{enje. Utezanje mo`e biti ve}e
od normalnoga. Drvo je za vrijeme su{enja podlo`no
vitoperenju, pucanju i kolapsu.
Trajnost i za{tita
Drvo sr`i otporno je na napad gljiva trule`nica i
termita. Sr` je vrlo nepropusna i stoga neprikladna za
impregnaciju.
Uporaba
Brush box se smatra najboljim australskim drvom
za oblaganje paluba pristani{ta i mostova. Tako|er se
upotrebljava za podove namjenjene te{kome industrij-
skome optere}enju, za te{ke gra|evne konstrukcije, ba-
tove, ru~ke alata, le`ajeve, palete i mnoge druge proiz-
vode.
Napomena
Rod Tristanija u Maleziji zovu Pelawan, {to zna~i
otporno (trajno) drvo.
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